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DICAS DE ISOLAMENTO
SOCIAL COM
QUARENTINO
Ana Clara Alves de Araújo; Juliana
Ferreira Batista; Lucas Gomes Faria;
Victoria Teixeira Riether  
Objetivo 
Considerando o momento atual que estamos
enfrentando, onde todos devem permanecer em casa, um
dos grandes desafios para os pais de crianças é
administrar seu tempo dedicado à elas e às suas
atividades de trabalho e cuidado da casa. As crianças
tiveram de se adaptar a um novo meio de estudar, pela
internet, e tem sido difícil para a maioria dos pais lidar
com isso. 
 
Com o objetivo de auxiliá-los nessa questão, o grupo se
propôs a criar um vídeo os orientando com dicas de
atividades que contribuíssem com o aprendizado e
diversão dos filhos.
Fonte: Robert J. Rallison (TheOdd1sOut )
Realizamos entrevistas com quatro famílias de
crianças de 5 a 8 anos para compreender suas
demandas principais e assim, construirmos
nosso material. 
 
As animações foram coletadas a partir do canal
TheOdd1sOut e o vídeo montagem conta com a
dublagem do personagem dando dicas do que
fazer com as crianças, trazendo atividades
simples que auxiliam no processo de
aprendizagem online.
Resultado
M
https://www.youtube.com/watch?
v=MJ3N4zBgiq0
ou 
https://bit.ly/quarentino
O VÍDEO ESTÁ DISPONÍVEL NO YOUTUBE NO LINK:
